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including  the qualitative and experimental  research methods. The samples of  this  research 
were 5 librarians, 19 full-time lecturers and 19 Master’s Degree students. Electronic resources 
user’s guide, instruction media for electronic resources utilization, and a questionnaire for the 
satisfaction  towards  each  promotional  models  in  electronic  resources  utilization  of  Central 
Library, Srinakharinwirot University were used as research tools. The descriptive statistics used 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The research findings 






























บรรณานุกรม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  ซึ่งในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้  ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานได้ทั้งประเภทที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย (Adams; & Bonk.  1995: 125) 
  สำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นหน่วยงานให้บริการสารสนเทศท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศ
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  1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่มีต่อรูปแบบการ 
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      2.2.1 สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก ่กลุม่ตวัอยา่งทีส่งักดัคณะมนษุยศาสตร ์คณะวฒันธรรม
สิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ คณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์สำานกัวชิาเศรษฐศาสตร์
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      2.2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา และสำานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ (เฉพาะหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


















อิเล็กทรอนิกส์  และสามารถสรุปรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด  2  รูปแบบ  ได้แก่  การจัดทำาเอกสารประกอบการใช้งาน และการ
สอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำามาพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 












อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง  2  รูปแบบ  จำาแนกตามสถานภาพของกลุ่มทดลอง  ได้แก่  อาจารย์  และนิสิต  และทดสอบค่า  F-test  
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สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  กลุ่มทดลองที่สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
















  2.  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่มีต่อการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ

















  จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง  สามารถสรุปข้อเสนอแนะสำาหรับสำานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดังนี้
  1.  สำานักหอสมุดควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของ
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